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E l e n a O r t e g a 
L 'arr ibada d 'escr ip to rs de la Cos ta Est va ser la t e r ce ra tempta t i va de H o l l y w o o d per connec ta r la l i te-
ra tu ra amb el c ine. Es calcula, t o t i a ixò , 
que el 75% varen t o r n a r al seu l loc d ' o r i -
gen després de t res mesos. Aques ta 
època va ser ret ra tada amb t in ts satírics a 
la comèd ia teat ra l Una vegada a la vida: 
escr ip to rs magníf icament re t r ibu ï ts que 
quedaven mans plegades als seus despat-
xos , m e n t r e una col la d'analfabets gastava 
mi l ions abans de c o m p r e n d r e que t reba-
llaven sobre guions que no serv i r ien mai. 
L'any 1930, el famós esc r ip to r P. G. 
W o d e h o u s e va ser a t re t a H o l l y w o o d 
amb l 'o fer ta d'un sou de 2.000 $ a la set-
mana. Se li va p e r m e t r e fe r feina a la gran 
mansió que l 'estudi va posar a la seva dis-
posic ió i tan sols ocas iona lment va visi tar 
els estudis, sempre condu ï t per una l i -
mousina. En una entrev is ta real i tzada un 
any després, que va causar un gran esva-
lo t , l 'escr ip tor recone ix ia que se sentia 
un estafador. D u r a n t aquest any, a penes 
li varen conf iar feines, l levat de repassar 
els diàlegs de guions ja acabats. L'únic 
encàrrec i m p o r t a n t , un gu ió que havia de 
con ten i r alguns números musicals, en el 
qual va inver t i r p r o p de t res mesos, va 
anar a parar a un calaix perquè els execu-
t ius varen cons iderar que en aquest m o -
m e n t els musicals no estaven de moda. 
«¡I per a ixò — e s meravellava W o d e h o u -
s e — em varen pagar 104.000 $, ¿no els 
pareix estrany?!». 
Ben al c o n t r a r i , Nathanael W e s t , un 
esc r i p to r p r o m e t e d o r , con t rac ta t per la 
Co lúmb ia amb un sou j ú n i o r de 350 $ a 
la setmana, descr iv ia la seva feina de 
f o r m a següent: començava a les 10 del 
demat í i es per l longava fins a les sis del 
capvespre, dissabtes inc losos. Se suposa-
va que cada dia els havies d 'en t regar un 
m u n t de pàgines del gu ió en què t rebal la-
ves. Q u a n una màquina d 'escr iure deixava 
de teclejar, no passava un m inu t sense que el cap d 'un indiv idu no 
guaitàs per la p o r t a de la cel·la c o r r e s p o n e n t per c o m p r o v a r que 
estassis pensant. U n dematí , H a r r y C o h n , l 'amo de la C o l ú m b i a , es 
va presentar d ' improvís a l 'edifici dels escr ip-
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aquí, se suposa que estau t reba l lan t !» . I m m e -
diatament , t o t h o m va començar a mar te l le ja r la seva màquina p r o -
vocant un gran en renou . « ¡Ment iders !» , va repl icar C o h n . 
Per aquella època, Zanuck va c o m p r a r els dre ts de M/ss Loneyhe-
arts (Señorita Corazón solitario), la segona novel· la de W e s t , que 
havia tengu t un espantós l lançament a N o v a York quan l 'ed i to r va 
fer fall ida. To t i que el preu de c o m p r a va ser baix, W e s t va accep-
tar pensant que a pa r t i r d 'aleshores s'iniciava la seva car re ra c o m a 
esc r i p to r ; més encara quan un execut iu li va mani festar que allò 
podr ia ajudar a la venda del l l ibre, t o t i que la pel· l ícula no en t e n -
gués res a veure. C o m va resul tar f ina lment , l 'estudi només estava 
interessat en el t í to l del l l ibre, que f ina lment ni tan sols es va ut i l i t -
zar; la pel·lícula va passar a t í tular-se Adv/ce to the Lovelorn (Consejo 
para el corazón solitario). Q u a n es va es t renar pocs anys més t a r d , 
D A R R Y L Z A N U C K (EL S E G O N PER L'ESQUERRA) 
no va repercu t i r gens ni mica en la venda del l l ibre, encara que, 
aleshores, W e s t coneix ia su f ic ien tment H o l l y w o o d c o m per no 
sorprendre 's de res. 
El cas del novel· l ista T h e o d o r e Dre i se r va serv i r per escalivar la 
professió. La Paramount havia adqu i r i t la seva novel· la An American 
Tragedy pe r 80.000 $ el 1926 i 55.000 $ pels dre ts de so pocs anys 
després. Malgrat a ixò , Dreiser, descon ten t de l 'adaptació c inema-
togràf ica, va du r el cas als t r ibunals , que varen acabar fal lant a favor 
de l 'estudi . Si D re i se r hagués c o m p t a t amb el tes t imon ia tge de Von 
Stenberg, d i r e c t o r que havia rebut ja t , tal vegada haur ia aconsegui t 
un d ic tamen més favorable; o c o m a mín im el ju tge hauria esco l ta t 
una gran ver i ta t . Von Stenberg estava d 'acord que la l i t e ra tu ra per -
dia mo l tes de les seves qual i tats quan es duia a la pantalla. «Els ele-
ments visuals — d e i a Von S t e n b e r g — li donen un nou va lo r a la pa-
raula escr i ta». 
